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ABSTRAK 
 
Kajian fenomena pengekalan dan peralihan dialek dalam kalangan masyarakat di Kg 
Pendiat, Bota ini telah dianalisis menggunakan Teori Domain oleh Fishman (1972), 
Teori Pengekalan Bahasa oleh Holmes (1992: 62) dan Teori Peralihan Bahasa oleh 
Rajeshwari Pandharipande (1992). Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti 
pemilihan bahasa yang digunakan mengikut domain dalam kalangan masyarakat, 
mengenal pasti pengekalan dan peralihan dialek mengikut generasi dan mengenal 
pasti fenomena pengekalan dan peralihan dialek Perak dalam kalangan masyarakat. 
Kaedah yang digunakan untuk mendapatkan data adalah kaedah soal selidik, 
pemerhatian dan temu bual terhadap masyarakat. Jumlah responden kajian ini 
sebanyak 50 orang dan informan kajian ini pula sebanyak 20 orang. Analisis dan 
dapatan kajian ini mendapati bahawa generasi pertama memilih untuk menggunakan 
dialek dalam domain kekeluargaan, domain jual beli (transaksi) dan domain 
pekerjaan. Mereka menggunakan bahasa Melayu dalam domain kejiranan dan 
persahabatan, domain keagamaan, domain pendidikan dan domain pemerintahan. 
Generasi kedua pula memilih untuk menggunakan dialek dalam domain 
kekeluargaan dan domain kejiranan dan persahabatan. Mereka menggunakan bahasa 
Melayu dalam domain keagamaan, domain jual beli (transaksi), domain pendidikan, 
domain pemerintahan dan domain pekerjaan. Generasi ketiga pula memilih untuk 
menggunakan bahasa Melayu dalam kesemua domain iaitu domain kekeluargaan, 
domain kejiranan dan persahabatan, domain keagamaan, domain jual beli (transaksi), 
domain pendidikan, domain pemerintahan dan domain pekerjaan. Seterusnya, 
generasi pertama dilihat berusaha mengekalkan penggunaan dialek berbanding 
generasi kedua dan generasi ketiga yang dilihat sudah beralih menggunakan bahasa 
Melayu berbanding dialek. Jelas bahawa fenomena pengekalan dialek dan peralihan 
dialek wujud dalam masyarakat Kg Pendiat, Bota, Perak. 
Kata kunci: pemilihan bahasa, pengekalan bahasa, peralihan bahasa, tiga generasi  
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